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Les passions o la continuitat 
dramatica catalana 
/ Francesc Massip 
Mancat d'un estat que 
hi reforcés uns referents i l i  
creés uns classics, el teatre 
catala es va refugiar 
en I'ambit popular i de festa. 
Gracies a aquesta estrategia, 
els espectacles tradicionals 
d'arrel medieval, sobretot 
quan han estat de tema 
religiós, han tingut 
una continui'tat en catala 
que ha superat molt diverses 
crisis. Pel seu caracter de 
narració de les vicissituds de 
n D é ~  fet homes, ni enmig 
del pitjor franquisme, 
als primers anys de la 
dictadura (1 940-1 9451, 
quan fins i tot Els Pastorets 
havien estat prohibits, 
el govern no va gosar 
suprimir les Passions. Hi va 
haver poblacions que -com 
diu I'autor- van optar 
per fer-ne «docils versions en 
castel la~ pero, un cop més, 
es va alcar el teló. 
Es ti11 fe! que el tciitre cninli. que e\ 
v;i vcure r i  del siipnrt csi:ii;iI 
neccssiri per :i la crescii, d'iin ic i i re 
n;icion;il nin<ferii <lii;iii Iio f;in Ich dis- 
iinics cult~ires eiiriipceh diir:ini el segle 
XVI .  es va re t i i ~ i i i r  en I'linihii n i is  
irrediiciihle. i i ixi i  6s. cii 1'cefcr:i <le 1;1 
lestti i I'espect:iclc popiil;ir. fencr;il- 
i i ici i i  de teiii;i rcIisiGs. I~ '~ic l i~csi ; i  
iii;iiiei-;i. les repre<eiiiacii~iis tr:iclicio- 
ii;ils d'iirrel 1iiccIicvi11 I i t i i i  eiipo\;ii lii 
ni?\ hdel c~iiitiniiit:it d'iiiiti tictiviiiii 
clr;iiiilitic;i iniiiicrriiriipiidii eii Ilcnfiie 
c;il~~l;~ii;i i. se!>\ cliihic. liiin cniisiitu'ii 
iiii:i guii i i i in rsi.ol:i iIc Icntrc. c\p;ii cI';i- 
prencnl:it;e <iiri<ilciir qiic Ii;i clonai 
c:ihiid:i i Ii;i coiicluli 1';ilicici ecci.iiic;i 
tlc la pohl;ició tliirnni scglcs. I iiisii. 
p;irlici~l;irriieiir. ;I I'eiiiorii de les \,ici\- 
ciiiids 1Ic I ' l ier~i i  r;ivic cristiniiirr:it: el 
d6ii iii;iteix fe1 I i~ i i i ic  i I;i sev;i l'crvvid. 
Dc fci. i io Iii lia :i Eiiropa iiii p:iíi iii 
iin:! ciil i i irn qiie Ii;iyi conhcrvar ;tiiih 
ni:ii«r piiinniiqii I;i rrnclicid p;issionicti- 
cki cniii l;i c;ii;~I~iii:i. En p;i~iiiIes clcl 
poci:~ i iii\~exti=aclnr rosscII01iL1\ Jniep 
Sch:istii P<iiis. -pn<lciii consider:ir 1:i 
Tr:ig?iliti de 13 S i i  1'ohr;i 
e\-cnci;il del tealre c:it;ilii. ioiit per I:i 
sc\.:i difiisiii coiii per la scva di~r;icii, i 
pel temii qiic iihr;ican. 
1 éc c~uc In Iii5Ihri;i (le I;i P;issi<i de 
Cric1 constiiiicix iiii dcls ;irgiiiiienri 
clrniiiiirics 1iii.s iiiipnrt;iiits iIc I;i ciiliiirn 
~iccideni;il. des del ii;iixcnieiii del ie:i- 
trc ~iie~liev;il í i i i s  ii I';ip:irici~í del cinr- 
iiia: les priiiierex nincrrcs de ciiieiiin 
n;irriitiii <!L. ficció van scr filniiiciotis de 
repreirnt;iciorih tr;idicion:ils de I;i Par- 
si6 lqualrc vcrsioiis enirc 1807- 18981 
pcr<lii+ c.: rr:ict;~v:i d'iiii rclni c<iiicgiit 
pcr tothoiii qiie i io ciil i:~ explic:ir di:il¿)- 
:ic;iiiienr. En ;iqiic\t seiirit. 1';ipoiioció 
de l a  ciilti iri i cut;iliiii;i :i F:.urol>;i 6s cah- 
d:il: Iti P:is\ió c;it;iI;iii:i $5 i i r i  clcls pri- 
iiiers r?r i .v r~r i~  sobre I'i issi~~nptc c l i i r  vil 
ser ~ e r i r ; ~ h l c i i c ~ i i  escenil'ic:it ;iiiih 
divcrwc iiiii.rprct\ i ;iiiih un;! csceiio- 
2rafi:i prbpi;iiiieiit re:iir;il. La versii, 
clr:iinhiic;i i i iCs  aniig;i qiie cnneerveiii 
f ~ i i  crcadii ii I'ci'íiiier Kcgnc de M;illiir- 
c:i ( 1  276- 13491. i ;ilgiiii\ dels scus 
iicpectcs tcrtiinls i de posada cii eeccnii 
pervivicii cncnr;i 3 priiicipis del scglr 
X I X  en cenec reprcseni .IL .' ion5 roese- 
Ilonescs. L;i Pnssió es v:i repreccntar, 
<lur;iiit el segle XIV. en I'Cimhit urhii i 
corn o cerimiini;~ cívic;~. cirg;init/adn 
pel iiiiinicipi i :iiiih In ciinciirri-nci;i dc 
ioi;i 1;i poh1:iciA. Pcrii dcspric <le hcii 
hC un sefle de procliiirse ;il c.:irrer. I'Es- 
gl6sin recoiidiiein I;i reprcsciit:ici~i din- 
tre el ieiiiple. c»<;i que li periiirti;~ una 
iii;\ior vifilCiricio. auditiicia i prcs i i~ i .  
El cci i  é\ qiie les P:issioiii c:it;il:iiies 
rcniprc s'hnri c:ir:icicritriic per I:i ce\,a 
ti<lelitai nIs Evaiifclis ciiniinics i el scu 
ro \cr i~ is i iiin(1er;ii. sciisc le\ inctir- 
si~ins ciiiiiiqiies priipics d';ilires rr:i<li- 
cions. Eii  adrqii;ir-se a I'ccrriiciura 
ccr i i i i~ i i i i i l  <le I:i litúrgiii. In I?issii, 
es<lcvé ciclica. i c:i<l;i iiioiiicni <le I:i 
Seimnne S;iiit;i l in( l r i  Iii scvn iiponiiii;i 
reprcsciitoci6. Airí. I'Eri!roelrr II .I(,I:CI- 
. v < r I ~ r i r  ( D i ~ l l l e l l ~ ~  ( e Raiiis). Iii ('PII~I i 
I;i I'r(,.vo í Diioiis san1 l. I;i Pcrssii i Mor! 
(1)i~eiidrcs saiit pel iiiati). els 1'ltiiir.s 
sola el criicificat i el ~ e ~ i ~ ~ ~ l l ~ r i i r ~ ~ r i r  </c 
I(r Crcjir (Diveii<lrec saiit de \'eepredn). 
I:i R~sirrr(,<.ciri (Diiii i iciifc de (;liiri;i). 
A l  llar2 dels seglei XIV-XV :iparcixcii 
noii ihri~sei iiotícics de la represcniüciii 
c1'~iii o iiiés il'aqiiests epis<xlis ;i les 
Catedrnls de 'liirioha. Vic. R;irceloiin. 
Elnü. Lleicla. Girone. Ciiir:ii <le M;illiir- 
c:i o Tarr;igoii;i. El priiiier cicle c~ i iser -  
v;it niiih iext giiireht: iiirefre s'esccnifi- 
ciivn n I 'es~l?sia de Snni;i Maria dc 
Cerver:~ j a  el 1477. hL: qiic a priiicipis 
del seflc X V I  el reescriucn Pcre Pons 
i R.  1 . .. 
'1 IdSdr S;lllhil. 
Dc\pr?\ del ('oiicili [le Trciiio 
1 1545- l S63 l. el cIr:iiiiti iorii;i ;11 c;irrer i 
:i iii:ins 1 1 i 1 e  reciipcxi I;i iiiiir;ii. 
e t r i i c l ~ ~ r ~  sepinr les rrorrrr,rrii~~,v 
i l r ~ ~ i i ~ ~ ~ l i q i i c s  viseiit\ (en 3 II 4 ;telesl. i, 
eii con\ctliii.iicin. preccni;i i i i i ipli< ¡?Y- 
10s re~f;icI:ii~ 5111~1 el vi~iI; inl rigor dele 
cciic«ri cclcsiisticr: de< de I'niioiiiciia- 
cln i,i,i:vid c ~ ~ ~ i r i r r c r ~ l ~ r  del scgle X V l l  
fin\ :i ;issolir l o  \.erii(i caiii>riicn ( V i r  
1773). cipiind;~ per f r i  Ai i i i i i i i  de S;iiii 
Jcroiii. tina kilsn :itrihiici~í prohiihle- 
iiiciit fci;i iiiiili In iiiteiici(i de pr<iiefir 
el ieur coiitrn Ics di;itrihc\ ii iqui\ito- 
ri:ilv. i qiic i.s I;i (lile c i  conscrvn \iihc- 
k ~ ~ ~ c i ; ~ l i i i c n i  ; Verfes i fr;ifii~cnt~iri:i- 
iiieni ;i Si. Vicci i~.  dels Hnris i Micrcs. 
Llii;i CIL. l c i  ~o i iee ni& ;iciives en 
riprwcntscioii\ pnssii)nísiiqiic\ 2s 1;) 
h:iin:i concn del L.li>hrcf;ii. qiie lio eit:ii 
tiiionicnada <'la va11 de 13 Pessi<in. en 
;iltre tciiip\ ii i i ih rcpre\ciir .icinn\ .. ii 
M ~ i r e s  e c i i i c r v c i i  dile\ edi- 
cicins tic 1774 i 17081. M;irtorcll o l;~ 
P:ilm;i de Cer\,ellii: ;iviii eii i ;i 
E\pnrre~iicrii i Ole\:i <le Mniiiscrr;ti. 
Lliics P;is\ioiic qiie \ ' i i i~cr i t icn cii I;I 
n1i.c gcnuiiiii t rx l ic i< i  <I';irrcl iiie<licv;il. 
Le\ p r i r  iioiicics c l i ~ c i ~ i i ~ e ~ i ~ ; ~ l \  
rciiiuiilcn a 1540. qiiaii iiii iiivciil;ir~i de 
I'esgl2\in pnrr~iqiiial d'Ole\:i res\ciiyn 
la Ci>ii.~rii.r<i (le papcr per fer lo reprc- 
hcntaci~i de I;i P<r\.vili. I;i~iiciit;ihlciiieiiI 
perdudii. Co~isrrrlo era el Ilihre o qua- 
dern on no nomPs es  fixaven cls dih- 
legs dcl drama. sin6 tainhí. unes anota- 
cions esceniques cada vegadn niés pre- 
cises. com podeiii ohservar en les qua- 
tre coiisiietes mallorquines conserva- 
des del mateix temil i epoca. A niés. 
I'inventari enregistra taiiiht! cens ves- 
iits dels person:itges (Mari;~. Jesús). el 
siidari de Crist (eiiierr;iinent i Rrsu- 
rreccii,) i iileun aue iiltre eleinent d'ii- 
tilleria com lii per al pa de la 
Cena. Pcl que fa a Espiirrc, .-uer;i sem- 
hln que jii el 15x8 es represencav:! la 
p .  . '  
.issio pels carrers. que 1116s endiivant 
:iparcix conccntracla cn un cad;if;il 
inuntat a la plaq;i de I'Esglgsia o de 
salita Eulilia. on hi havia el fossar. 
Durant el segle XVII. la representacih 
d'Olesa anavzi a cirrec de la Confraria 
de la Sang, I'inventari de la qu;il oferia 
un llistat mPs ampli d'induments i 
ornainents actoral.; (vestit i ales de 
I'ingel. un ierii vermell per a Iii túnica 
incoiisútil de Crist. els mantells per a 
les tres M;tries, el vestir i gorra de 
Simó cananeu. etc). En 1'epoc;i moder- 
na aquestes represent d ~ t o n s  .' es m;inte- 
nen. quan es mantenen. pdcies a la 
1en:icitat popiil:ir. perquk les instincies 
eclesials en huscaven reiteradameni la 
d;iiiieni iii Esp;irreguer;i ni Olesa no 
van escoltiir. En aqiiesies circuinsiin- 
cies iio Ps esirany que el 1820 la Pas- 
si6 d'Olesa s'hagués de fer en el p;iti 
d'una iiiansi6 de I;i vila (Can Mates) 
fins que el 1847 Pau Cases v:i liind;ir 
el Teatre Principal per ncollir-la. men- 
ire qiie la <I'Esparreguern va pnss:ir a 
r~.presciitar-se s I'interior del primer 
teiitre edilicrit :i la Iocalikit: Lii Sien-  
previvii. des de 1x75 fiiis ;i IXY9. sot;i 
la direcciii d'AdriLi Vila. DcsprPs es 
rcpresenti siniiiltLiiiianient ;iI ic;itre 
I'Esir'llii i 31 teiitre de I'Atriicii. 
Pel qiie í:i iil text. saheiii que. iaiit n 
Olcsa coin ;I Esparre:uera. es van iiti- 
litmr tins i i l i  iiiiys de Iri postsuerr'i cls 
conegiits \.ersoi atrihiiits ;i 112 Antoii 
de S. Jeroni. iii& o iiienys nrraii,iats. A 
Olesa. pero. el 1040 e\ vi! eitreiiiir iinii 
nove vcrsii, degiida a Jo:iii Po\-ill i 
Ad.;erh que iinirLi refeni i polini fiiis :i 
aciiii\egiiir I;i vcrsii, dclinitivii fixadii 
envcrs IOhO i puhlic;id:i el 1088 per 
J. 'icint : Bassi, i Joscp Teiiiporiil. qiie @S 
la que ectiialinent es reprcsriita eii el 
Griin Tezitre de la P:Iss~~. Josep M. 
Roiii;i rn v;i coiiiniisiir Iii iiiúsic;~ i JosP 
Tiimnyo en vri ;igenqnr i in  cipcctiiciilar 
inuntaise el 1960 fiiis a I'iiiceiicli del 
teatre ( 1983). El 1987 es viin reprrndre 
les represent:ici«ns rimh iin;i novil 
escen<i~r;ilie de Pere Fr;inc.escli i Su- 
hirana. A Esp~rregiiera. ciitre 19.52 i 
I')>Y e i  v;i reprcsent;ir iinii versii, cIc 
Mn. Marqal Mrirtíne/. i B:ilngucr 
(KPI<III/P f/P /U l'li/<l. /><l(.,Si<i i 1110).1 </<' 
Nosrr<> Sc~rri.or) aiiih inú\ic;i <le Josep 
M. Pla. i el 1960 cs vri estrenar I';ictiinl 
vcrsii, de Raiiioii Torriirlla i S:itorr;i 
que, n panir de 1069 es reprcsentii ;iI 
prohihició. com ho demostra la dispo- 
sicii, epicosp;il de 18 13. que afori~ina- M<inirnt ili, la C i i i i  I x < i  i,ii la f'a%iri <I'C?l,~rr<.i?iinra I F o t a  Hri:i<i/l 
P . , ~ . u E R .  l e s s  onr ir i .  . 21 
i ioi i  7e:ilrc cIc Iii P:ii\iií i. cI'cii~.ii 197h. 
iiiiil? iiiG~ic:i cle Jc)\ep Borriis i Fiii~?.;. 
Cnl d i r  qiic Iü P;i\sicí nri vi i  ser I ' i i i i ic 
e>pectnclc que e l  ri.giiii fi-;iiiqiii\t:i iio 
Y:I penlcr i i i ipedir i p e  c \  fcs c i i  c:it:ilii. 
iii t i i i i  .;eiIi en cls n i i p  iIc I'iipoleosi Ic i -  
t i  ( I L - 5  i n  hiivin prohihi i  
Ciiis i 101 C/c I ' o v r o ~ ~ f r .  1-01 i inih lot. iiii 
h i  \'ii S:iIt:ir po l~ l i i c i c~~ i s  qi c ~ i i n  cq)tiir 
per fe!- cliicil.; \crsiciiis en c i i \ l c I l ~ ~  (liie 
hii i i cnntiniini pcr iii2rci:i coiiicrci:il i 
iiirislic:~. lieri) i ~ i i c  iii:ii i io  po~ l r i i i i  ser 
s ip ie d'ideiitit:ii de cap ccil.leciivir:it 
i1iit~c1011;i. pr<lr:i e l?  ioc el'nqiicsta ini- 
cliciií seciiliir. 
I.cs Possii~ns ~ I 'O les i i  l isp: imsi ic- 
r:i coiistitiieixen ii i is del% niC\ iiiipreh- 
sion:irits i i ioiit inieii l\ del teiilrc t ~ i c l i -  
cioii31 qiic. ini i le.; iicccssiiriei iiioder- 
n t : c ~ i  conicrvei i  el.; elci i ic i i ls 
fonai i ie i i t i i l i  del e1rniii;i nieil ieval: 
espectiiclc (Ir in:isses. 1e:itre <I ' i \ce i i i~-  
?ras i iiistri i i i icni pcdasi>fic. I s s  Fai- 
sioiis d'Oles:i i Esp~ii-reyiier;! ceriliicii 
en lo1 iii«iiieiit I'espectieciiliirit;ii de 
si iperprci i lucci~ Iii>llywoi>di:iii;i. dir isi-  
da n pe~i.;ihilit;ir I '2xit pcipiilai. : i i x i ~  2%. 
la  sevi! pr0piii pervivt!ticiii. A i i i h  els 
instei.;ii\ prcisi ipi~sits e\ pli11i1e~:ivii 
I'Esgl~.;i:i riic<licvnl Ir\ scvci  repreien- 
ti icioii\ ii I:I í ' o ~ ~ i r : ~ r c f ~ ~ r i ~ ~ i i  cls sei i  
.4ctes S:i~r:iiiiciiinls. ti11 i ci i i i i  hiivii i fe! 
Iii clei i io~~ri ici ;~ gregii :iinh les irag6diri. 
el \  eiiiper:id~irs roiiinnh :iiiih el pii i circ 
o ci i i i i  fiiri:i I:i revoliici<i so~ i? i i c i i  ni i ih 
e l  ciiieiii:~. [.es P i i  d'Ole\;i i 
Espiii~regiierii en i o i  i i io i i i r i i i  iiiaiiieiieii 
:iqiiest ciir3cter d'esprctiicle rd i l icn i i l  i 
popular. iiinh i in  discoi-s coni el de Ics 
passioiis jo de i i ic i i i i  c;ii;irtic. suhliiiiu- 
clor cIc les iension\ de la coiii i initi i i i 
iihsorhiilor del.; infci i is i ~ i ~ l i v i ~ l i ~ i i l s .  
Els resscirls per :i i\oIir ; iq i~ r~ l ; i  c:iIiirsi 
col.lccti\,ii. I'espcctnclc ii ie<lirvii l i el 
h:irriic cls Ii:i\,ien i rob i t  en I'csceiir~- 
fr:ifiii. en Iii iiii:i:i visuiil. en I'niie1;ici;i 
(le Iii 1i.niiioi:i i c i i  I'e\prctnciil:iriiiii 
del\ cnsinys. l. cfcct i \~~i i i iei i t .  :i E\piii-- 
reziicrii i Ole ie  siiccccix i i i ia clisa \;cni- 
hliini. Sorprt.11 i iiiiprcs\i«iiii I:i qii:ilii;it 
r.;c>iiic;i: tini1 p l i i ~ i i c i i  :iciiriid:i i clkct i-  
va. i ini i  cii i i ip~.;iciti de veiloiii\ i d';ic- 
tors ciilciiliidii i hr1l:i. iinn Iiiiiiinricii.c- 
iii:i precisa iirhrc i in I<iiis c i i  cicIe1r3111:i. 
un ve\lti;iri clc ~,~lc)r% I~:IIII~~~III~~ r c i l -  
inciit e t ic : i~ i iiii, dispiiri i ius i i io l i  hcii 
rcsoli\ per fcr ~ c i l ~ r  I ' i i i iycl e l  e l  Crict 
rcsst~sciti~t (I~IIII~I iii:iiirr:i 11ii111 e Ic~ :~n l .  
D' i iqi i rr t  f o p r  Iinii i i i i ic i i i  i n r i  pcirliirs 
v~~c;icii i i ic en 1., disii i its aspccics de I:i 
crc;icii, cic?iiic:i. Nciiii6.; c:il record;ir 
11iic clc Iii Riiriií e1'Espnrre~iicr:i i Ole- 
\:) 1i:iii sorli l :icIriiis de I:I c:itcgiir¡:~ i lc  
1-iilii i AI;I I,i~iiriii~ c i  c l i r cc t~~r \  coni 
.10ili1 c:lslell\. 
I.ei Pas\ioii\ d'Olc\;~ i lisporrcsiic- 
rii .;6n ii i in cli iri i c~insiiiiici:i de I:i ii i ir i- 
1errii111piid:i c c ~ i i ~ i n ~ i i t i ~ l  de Iii vi~c:ici(Í 
popiil i ir 1lcl teiitrc i. \c~hre~c>~. Iii irre- 
ntinciahlc lielelir:ii clcl pohlr pcr Iü 
1lcngti:i priipi:~ ci>iitri i 1111:i prrrect ici0 i 
v0111i11iit i i ' :~r r :~con:~~i~e~i t .  
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